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1 La vallée  de la  Moselle  est  un secteur  densément  occupé dès  le  Néolithique,  comme
l'illustrent les fouilles menées sur près de 15 ha à Crévéchamps, au lieux-dits Tronc du
Chêneet Sous Velleentre 1989 et 1994.
2 La parcelle ZC 11, au lieu-dit Savelon,est contiguë au site du Tronc du Chêne,qui a livré
d'importantes  installations de l'âge du Bronze,  des âges du Fer et  de l'époque gallo-
romaine.  L'exploration  systématique  de  cette  parcelle  était  donc  nécessaire  afin  de
délimiter l'extension de cet important gisement vers le sud.
3 Les sondages, réalisés en 2008, ont révélé la présence d'une grande fosse du Bronze final
riche en mobilier, de fossés et de diverses concentrations de trous de poteaux, répartis
sur le tiers central de la parcelle, c'est-à-dire dans le prolongement des fouilles de 1991
(zone C).  Dans la  partie ouest  de la  parcelle,  un important paléochenal,  d'orientation
nord-sud, marque la limite de l'occupation ancienne, tandis que la partie est n'a livré
aucun vestige. Il en est de même des parcelles 27 à 30 sondées au lieu-dit Xaviot.Ce secteur
est traversé par un important chenal comblé récemment qui a totalement bouleversé le
sous-sol.
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